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Absztrakt
A folyóiratok világában a Tükör elnevezésű rovat általában is lehetőséget ad 
az önvizsgálatra, az eredményekkel történő szembenézésre, a sikerek és ku-
darcok mérlegre tételére. A Belügyi Szemlében esetenként jelentkező Tükör 
rovatunkat az önmagunkra tekintésnek és az azt leíró műfajnak tekintjük a szó 
legszorosabb értelmében. E rovatban olyan közlemények megjelentetését ter-
vezzük, amelyekben a szerzők az általuk művelt szakmai- és tudományterületet 
érintően a valóság tükörképének megjelentetésére és az ezzel kapcsolatos ön-
vizsgálat leírására törekszenek. Az új rovat elindításával nem leplezett célunk, 
hogy egy kétirányú információáramlást biztosító hidat építsünk a szerzők és az 
olvasók közé. Egy tükör akkor jó, ha a tükör előtt álló olvasó elé egy torzítás-
mentes valóság tárul. Jól tudjuk, ha más-más (szem)szögből nézünk a tükörbe, 
más és más kép tárul elénk. Mi igyekszünk a görbetükör jelenséget elkerülve 
mindvégig tartani az egyenes, a száznyolcvanfokos szöget, mert hisszük, hogy 
ezáltal tárulhat olvasóink elé a valóságot objektív módon tükröző, legteljesebb 
valóság. Aztán az olvasó joga, hogy más (szem)szögből is betekint-e a tükörbe, 
esetleg kíváncsi, hogy a tükör másik oldalán mi rejtőzik. Tisztában vagyunk 
azzal is, bármennyire törekszünk a valóság leghitelesebb tükörképének meg-
jelenítésére, a tükörkép mindig is szegényebb, fakóbb lesz a valóságnál. Ezért 
lehetséges az, hogy az olvasó nem mindig a legteljesebb, a legkontrasztosabb 
képet látja az elé tartott tükörben. Az új összetételű szerkesztőség munkába ál-
lása óta több mint egy esztendő telt el. Ezért is gondoltuk úgy, hogy érdemes 
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egy pillanatra megállni, tükörbe nézni, számot vetni, visszatekinteni az elmúlt 
egy évre, és értékelni az eddig megtett utat, az elért eredményeket. Sok min-
den történt az elmúlt egy évben szerkesztőségünk életében. Cikkünkben – bár 
csak egy pillanatfelvételt tudunk most adni a közel négyszáz nap történéseiből – 
törekedtünk arra, hogy olvasóink betekintést nyerhessenek a szerkesztőség min-
dennapi életébe, eredményeibe.
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Abstract 
In the world of journals, the column Mirror offers generally also an opportu-
nity for a hard check, for a facing of results, for a contemplation of successes 
and failures. In Belügyi Szemle we consider the occasionally published col-
umn Mirror as a view about us and a description of that in the truest sense in 
the world. In this column we plan to publish massages where authors intend 
to present a reflection of their professional and scientific area and to describe 
a hard check in connection with that. With launch of this column, we have the 
unveiled aim to build a bridge offering bidirectional information stream for au-
thors and readers. A mirror works properly when it offers a look without any 
distortions of reality for the reader standing in front of it. We know that hav-
ing different viewpoints you will get different pictures. We always try to avoid 
the phenomenon of curved mirrors and keep continuously the straight angle of 
180 grades, as we believe that in this way, we can show our readers the most 
perfect reality in an objective way. After that it is up to the reader if he wants to 
look into the mirror from a different angle or would like to know what is hidden 
on the other side of the mirror. It is also clear for us that the picture of a mirror 
is, in spite of any efforts to show the most authentic picture, simpler and paler 
than reality. Therefore, it is possible that the reader will not always get the most 
complex and best contrasted picture in the mirror in front of him. A year has 
passed since our editorial team in the new composition started its work. Also 
therefore, we think that it is worth stopping, looking into the mirror, preparing 
a bill and looking back into the past year, evaluating the way passed and the re-
sults reached. Many things happened in the past year in the life of our editorial 
team. In our article – although we can only give you a snapshot of the events 
of nearly four hundred days – we have tried to give a look for our readers into 
everyday life and results of the editorship.
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Bevezető
A Belügyi Szemle szerkesztőségének a 2019. július 1-je óta eltelt időszak ki-
emelt feladatát – az egyes lapszámok időben történő megjelentetése mellett – 
a BM vezetése részéről megfogalmazott követelmények, elvárások, és a kine-
vezését követően a főszerkesztő által előterjesztett elképzelések képezték. Erre 
tekintettel az egyik legfontosabb feladatnak a szerkesztőség a hazai tudományos 
folyóiratok besorolására vonatkozó A kategória megtartását tekinti. A folyóirat 
küldetésének megfelelően egy további elvárás, a szakmai oldal erősítése is ko-
moly feladatot ró a szerkesztőkre. 
Az előzőkben említett kiemelt feladat mellett határozott szándékunk volt, 
hogy a Belügyi Szemle felvételt nyerjen egy mértékadó nemzetközi katalogi-
záló adatbázisba, és ezzel megkezdődhessen a lap nemzetközi folyóiratminő-
sítési eljárása, gyakorlata. 
Az A kategória megtartásának egyik legfontosabb kulcskérdése a folyóirat 
versenyképességének megőrzése és a lehetőségekhez képest további növelé-
se, erősítése. Látnunk kell, hogy manapság a periodikák között egyre erősödő 
verseny alakult ki az egyes tudomány-szakterületeken működő rangos szerzők, 
oktatók és kutatók magas színvonalú, jó minőségű tanulmányainak megszer-
zéséért és közzétételéért. Ma a versenyképesség legfontosabb meghatározója 
a folyóiratban megjelent közlemények láthatóságának növelése, amely első-
sorban az online térben történő megjelenéssel érhető el. Ehhez azonban olyan 
informatikai, technikai és médiatechnológiai fejlesztések szükségesek, ame-
lyek képesek biztosítani, hogy a lehető legszélesebb olvasóközönséget érjük el. 
A versenyképesség növeléséhez ma már nem elégséges, hogy csupán hazai 
szinten ismert és elismert folyóirat maradjon a Belügyi Szemle. Szükséges, 
hogy nemzetközi szinten is nagyszámú olvasója legyen a magyar Belügymi-
nisztérium szakmai és tudományos folyóiratának. Az ehhez vezető utak egyike, 
hogy a Belügyi Szemle legalább egy jelentős nemzetközi indexáló szervezet-
nél szerepeljen. Szerkesztőségünk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a Belügyi 
Szemle rövid időn belül bekerüljön a Scopus, a World of Science, a ProQest 
vagy az EBSCO adatbázisok egyikébe. Az ilyen szervezetekbe történő felvé-
telnek igen szigorú feltételei vannak, amelyek teljesítése óriási kihívás bárme-
lyik tudományos folyóirat szerkesztősége számára. Későbbi cél lehet, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia gyakorlatából ismert A, B, C, D besorolással 
szinte teljesen megegyező nemzetközi kvartilis szemléletű Q1, Q2, Q3, Q4 ér-
tékelési rendszernek is – felmenő rendszerben – megfeleljen a Belügyi Szem-
le. A szerkesztők elkötelezettek továbbá abba az irányba is, hogy egy olyan 
szerző- és olvasóbarát folyóiratot gondozzanak, amely az oktatók, a kutatók, 
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a tudósok publikációinak láthatóságát mind hazai, mind nemzetközi szinten 
növelni képes, és hogy az olvasók számára értékes és érdekes közleményeket 
tegyenek közzé.  
A következőkben, mintegy tükröt állítva magunk elé, az önnézés módszerével 
visszapillantunk az elmúlt esztendő eredményeire, bemutatjuk az előbbiekben 
felsorolt kiemelt feladatok teljesítésének folyamatait, s kitérünk a következő 
évek fontosabb feladataira is.
  
A nemzetközi kvartilis folyóiratokkal 
szemben támasztott követelmények szerepe és jelentősége 
a Belügyi Szemle életében
Szerkesztőségünk a megalakulása első percétől kezdve kiemelt figyelemmel 
volt arra, hogy a 2019. június 28-tól hatályos, az MTA IX. Gazdaság- és Jogtu-
dományok Osztályának a doktori eljárásra vonatkozó követelményrendszeré-
ben a tudományos folyóiratok között a kvartilis alapú besorolás szerinti A ka-
tegóriás lapokban megjelent közlemények a legmagasabb pontszámot kapják. 
Az A kategória megtartása érdekében éppen ezért számos technikai fejlesztést, 
újítást hajtottunk végre. Felvetődhet az olvasóban, hogy miért tulajdonít ennek 
ilyen túlzottan nagy jelentőséget a szerkesztőség. E kérdésre négy markáns vá-
lasz fogalmazható meg. Először is az, hogy az MTA IX. Gazdaság- és Jogtu-
dományok Osztálya doktori eljárásra vonatkozó követelményeinek a közlemé-
nyek és hivatkozások egyesített pontozási rendszerére vonatkozó részét szinte 
valamennyi felsőoktatási és kutatási intézmény átvette (például NKE Doktori 
Szabályzat, 2016). Figyelembe vettük azt a tényt is, hogy ezek a szigorú köve-
telmények a nemzetközi követelményrendszerhez igazodnak, hiszen „az MTA 
által megalkotott szempontrendszer összes mutatója a nemzetközi katalogizá-
ló adatbázisokból veszi kritériumait, ezáltal pedig a nemzetközi tudományos 
trendekhez való igazodást és megfelelést is szolgálja” (Sasvári & Urbanovics, 
2019, 390.). Ugyancsak fontos e kritériumrendszernek való megfelelés a Bel-
ügyi Szemle tekintetében is, mert a folyóirat csak így képes segíteni – elsősor-
ban a rendészeti – kutatók és oktatók tudományos karrierjének kiteljesedését. 
Mind ez rendkívül fontos szempont a tudományos előmenetel folyamatában, 
különösen a kutatók és az oktatók publikációs és alkotási tevékenysége meg-
ítélésében. Végezetül hisszük, hogy a szigorú feltételek teljesítésének fontos 
szerepe van a folyóiratunk ismertségének, elismertségének fenntartásában, fo-
kozásában, valamint színvonalának fejlesztésében is.
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Az A kategória megtartása, valamint a nemzetközi kvartilis 
minősítés megszerzése érdekében tett lépések főbb jellemzői 
az elvégzett feladatok tükrében 1
A lapszerkesztésben jártas szakemberek, valamint a tudománymetriai ismeretek-
kel rendelkezők előtt jól ismert, hogy a Magyar Tudományos Akadémia osztá-
lyai – presztízsrangsort jelentő – A, B, C, D minősítéssel látják el szakterületük 
folyóiratait. Fejlesztéseink során tekintettel voltunk arra a tényre is, hogy e mi-
nősítési rendszer kvázi leképezi a nemzetközi kvartilis szemléletű Q1, Q2, Q3, 
Q4 értékelési rendszert is. Az A-B-C-D-(Alap) követelmények rendszere egy 
sajátos kumulációs rendszert képez, amelyben a „több elnyeli a kevesebbet” elv 
érvényesül. Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb besorolású A kategóriás folyó-
iratnak a B, C, D (Alap) követelményeknek is meg kell felelnie az A kategória 
igencsak szigorú feltételei mellett. Fontos utalni arra, hogy a folyóiratok rang-
sorolásában a minőséget mérő szempontok között manapság már megjelenik 
az egyes szakterületek sokszor eltérő idézési megoldásain alapuló statisztikai 
értékek mérlegelése is (URL1). Jelen írásunkban azoknak a követelményeknek 
a teljesítéséhez vezető utat mutatjuk be, amely feltételek kialakítása már az új 
szerkesztőség feladatát képezték.
A szerkesztőbizottság összetételének megváltozása
A nemzetközi követelményrendszer egyik fontos pontja a szerkesztőbizottság 
összetételére vonatkozik. E szerint a szerkesztőbizottsági tagoknak több intéz-
ményből és országból kell származniuk (regionális és nemzetközi földrajzi di-
verzitás). E követelmény már teljesült, e szempontoknak megfelelően átalakult 
a szerkesztőbizottság személyi struktúrája. Az új szerkesztőbizottság tagjainak 
névsorát a folyóirat impresszumában következetesen közzétesszük, valamint 
olvasható a Belügyi Szemle honlapján (URL2) és az OJS rendszerének (URL3) 
információs felületén is.
Nemzetközi indexáló szervezetnél már igazolt módon szerepel a folyóirat
E vonatkozásban fontos megjegyezni, hogy az értékesebb folyóiratok kiszű-
résének legbiztosabb módja a nemzetközi indexáló adatbázisok folyamatos 
1   Megjegyzés: az A-B-C-D-Alap követelmények kumulációs rendszere az alábbi követelményeken túl 
számos további kritériumot tartalmaz, amelyek egy része már korábban teljesült, valamint a „több el-
nyeli a kevesebbet” elv érvényesülése miatt itt külön-külön nem kerül ismertetésre.
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ellenőrzése, amelyek közül a Scopus (URL4) és a Web of Science (WOS) tűnik 
ki elsősorban, de jelentős eredményt ért el az utóbbi években a legdinamiku-
sabban fejlődő ProQuest (URL5) nemzetközi indexáló szervezet is. Ugyancsak 
jelentős nemzetközi indexáló szervezetnek minősül az EBSCO (URL6). Az in-
dexáló adatbázisok legfőbb célja a komoly tudományos értékkel bíró folyóiratok, 
konferenciakiadványok és könyvek, könyvsorozatok indexálása, amelyre egy 
több szempontból álló szigorú szelektálási folyamatot és követelményrendszert 
állítottak fel. Jövőbeni célunk a Q minősítés és besorolás megszerzése, amely-
nek első lépéseként az 1938-ban alapított ProQuest michigani indexáló szer-
vezet 2020. 10. 02-tól megkezdte a Belügyi Szemle nemzetközi indexálását. 
A ProQuest a legnagyobb multidiszciplináris adatbázis, amely 39 adatbázissal, 
összességében megközelítőleg 24 000 feldolgozott címmel dolgozik, amiből 
18 000 teljes szöveggel érhető el. Folyóiratok mellett egyéb tartalomtípusok is 
gazdagítják a gyűjteményt, így 110 000 disszertáció, 450 000 konferenciaanyag 
és műhelytanulmány érhető el ezen a felületen. A ProQuest Central kiemelten 
lefedi a következő tudományterületeket: társadalomtudomány, üzlet/gazdaság, 
orvostudomány, pedagógia, bölcsészet és interdiszciplináris területek. A nem-
zetközi adatbázis a következő kiadóktól tartalmaz kiadványokat: Emerald, El-
sevier, BMJ, The Economist, Nature Publishing Group, Cambridge University 
Press és Dow Jones stb. (Sasvári & Urbanovics, 2019, 371–394.). Mindebből 
is jól érzékelhető, hogy kifejezetten illusztris kiadók közé került a Belügymi-
nisztérium, mint a Belügyi Szemle kiadója.
Az indexáltsági állapot feltüntetése
Fontos követelmény mind hazai, mind nemzetközi szinten az is, hogy az in-
dexáltsági állapot feltüntetésre kerüljön a folyóiratok honlapján. E követelmény-
nek a Belügyi Szemle ma már eleget tesz. A honlapunkon a Belügyi Szemle 
folyóirat információs részében feltüntetésre kerültek a Belügyi Szemle Magyar 
Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisa alapján kalkulált indexálási ál-
lapotot mutató számadatai. Az adatok a 2019-es évre vonatkoznak, amelyek 
a vizsgált időszakban megjelent cikkhalmaz Hirsch féle H-indexét, valamint 
a kalkulált hatástényezőt mutatja. A hatástényező a Clarivate Analytics ha-
tásszámítási módja (URL7) szerint került megállapításra, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) módszertani 
ellenőrzésével (URL8). Hangsúlyozni szükséges, hogy a kalkulált hatásténye-
ző nem impaktfaktor, nem egyezik és nem is egyezhet meg a Clarivate Analy-
tics által publikált JCR indexálási mutatóval. Az impaktfaktort nem adják, ha-
nem szigorú szabályok szerint számítják ki a Thomson–Reuters (T–R) Web of 
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Science (WoS) adatbázisának adatai alapján, és a Journal Citation Reports (JCR) 
(URL9) adatbázisban teszik közzé minden évben. Az impaktfaktor a folyóirat 
előző kétévi cikkeire vonatkozóan a tárgyévben kapott átlagos idézetszámot 
mutatja. Az alkalmazott számítási módnak megfelelően az MTMT adatbázisá-
ban szereplő rekordok segítségével összegyűjtöttük 2 a Belügyi Szemle 2019. 
évi cikkeinek idézeteit (Sasvári & Urbanovics, 2020, 411–448.). Ehhez a fo-
lyóirat tárgyévi cikkeinek irodalomjegyzékéből kiválogattuk és összeszámoltuk 
a Belügyi Szemle 2019. évi cikkeire vonatkozó hivatkozásokat. A teljes idézet-
számot (SCI+folyóirat–önidézetek) végül elosztottuk a Belügyi Szemle 2019-
ben megjelent cikkeinek számával. Terveink között szerepel, hogy a bemuta-
tott számítási mód alapján (szintén az MTA KIK módszertani ellenőrzésével) 
kiszámoljuk és a honlapon közzé tegyük a Belügyi Szemle 2015–2020. közöt-
ti időszakára vonatkozó kalkulált hatástényezőt, valamint a vizsgált időszak-
ban megjelent cikkhalmaz Hirsch féle H-indexét. Megjegyezni kívánjuk, hogy 
az MTMT az impaktfaktort (IF) az úgynevezett SciMago Journal Rank (SJR) 
mérőszámmal helyettesítette, aminek helyes grammatikai kifejezése a hatásté-
nyező szó. Az SJR és az IF számos elméleti és technikai különbségük ellenére 
– eltérő mérési alapelv, eltérő adatbázisháttér – sok tekintetben egyenértékűnek 
mutatkozik, egyaránt képesek a folyóiratok kiválóságának vizsgálatára (Soós, 
2017, 583–593.).
Önálló folyóiratkezelő rendszer bevezetése
Ugyancsak fontos követelménynek tartjuk az önálló folyóiratkezelő rendszer 
használatát. A Belügyi Szemle 2020. május 15-től alkalmazza az Open Journal 
System (OJS) 3.0 folyóiratkezelő és szerkesztő rendszert. Az OJS rendszer a 
tudományos folyóiratok online közzétételének és kezelésének nyílt forráskó-
dú megoldása, amely nagyon rugalmas, szerkesztőelvű folyóiratmenedzselő 
és kiadói rendszer. Az OJS az online lapkiadást támogatja, a honlapján olyan, 
a szerkesztéssel kapcsolatos feladatok támogatását valósítja meg, mint a szer-
zői beküldés folyamata, bírálat, szerkesztés, kiadás, archiválás és a folyóirat 
indexálása. Az OJS segíti a különböző szempontok szerinti folyóiratmenedzse-
lést, beleértve a szerkesztői, bírálói, szerzői munka nyomon követését, az olva-
sók értesítését, és segíti az egyes személyek közötti levelezést. Az OJS rendszer 
metaadatokat szolgáltat a nemzetközi indexálóknak a hatékonyabb és gyorsabb 
adatátvitel érdekében (Elizarov, Zuev & Lipachev, 2014, 66–72.).
2   Dr. Sasvári Péter egyetemi docens (NKE), valamint Bilicsi Erika osztályvezető asszony (MTA KIK) 
közreműködésével.
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Az OJS rendszer archívumának feltöltése folyamatos. Jelen állapotban a 2017–
2020. között megjelent évfolyamok feltöltése valósult meg az archívumba. Az 
OJS rendszerbe jelenleg 337 publikáció került rögzítésre a 2017. január és 
2020. szeptember közötti időszakban megjelent publikációk esetében. A nem-
zetközi térből érkező pontosabb kereshetőség érdekében a 2015/1. és a 2019/6. 
számokban megjelent publikációk absztraktjai kibővítésre és angol nyelvre 
történő fordításra kerülnek. Az angol nyelvre történő fordítás vonatkozik a ta-
nulmányok címeire és kulcsszavaira is. Az OJS rendszer nemzetközi színtéren 
betöltött vezető szerepét jól mutatja, hogy teljes angol nyelven is elérhető az 
archívum, így a Belügyi Szemle, valamint a szerzők is bemutatkozhatnak, és 
egyben kereshetővé válnak az angol nyelvű oktatók, kutatók, valamint intézmé-
nyek és szervezetek számára. A szerzők bemutatkozását és azonosítását támo-
gatja az ORCID azonosítók (URL10) integrálása az OJS rendszerbe rögzített 
cikkekhez. Következő fejlesztési lépésünk, hogy az archívum a 2015/1. szám-
tól visszamenőleg tartalmazza a megjelent számok cikkeit. Az OJS rendszerbe 
az adott számok feltöltése igen komoly komplex folyamatot jelent. A korábban 
alkalmazott tördelési technológiából kifolyólag a rendelkezésünkre álló PDF 
dokumentáció eltérő a jelenleg alkalmazott tördelési formátumtól. Az egysége-
sítés jegyében PDF Split and Merge és Adobe PDF szerkesztő programok se-
gítségével szabványosítjuk a 2019/7–8. szám előtt megjelent lapszámokat. Az 
egységes formátum a nemzetközi indexálás elősegítése érdekében is lényeges 
kérdés. Ezt követően minden cikket ellátunk DOI azonosítóval. Az adott folyó-
iratban lévő cikkek szétvágásra kerülnek, majd a beszkennelt borítóval együtt 
újra összeállítjuk őket. Az OJS rendszerbe a gyorsbeküldő Plugin (egylépcsős 
beküldés) segítségével rögzítjük az adott cikk magyar és angol nyelvű címét, 
absztraktját és kulcsszavait, valamint a szerző adatait. A PDF megjelenítő se-
gítségével a szétvágott cikk is integrálásra kerül a rendszerbe, így az olvasók 
számára mind a teljes szám, mind az adott cikk letölthetővé válik PDF formá-
tumban. Ezek a megszerkesztett PDF anyagok kerülnek feltöltésre a MTMT 
rendszeren keresztül a REAL repozitóriumba is. 
A Digital Object Identifier (DOI) egyedi azonosító használata, feltüntetése
A DOI elektronikus dokumentumok körében használt egyedi azonosító feltünte-
tése is a kategóriába sorolás egyik fontos feltétele ma már. A DOI az elektronikus 
dokumentumok azonosítását lehetővé tevő jelzés, amely biztosítja, hogy a szel-
lemi termékeket digitális hálózatokon állandóan azonosítani lehessen, és a rá-
juk vonatkozó kurrens adatokat el lehessen érni. A DOI olyan rendszer, amely 
magát az objektumot azonosítja, nem pedig azt a helyet, felületet, amelyen 
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az megtalálható. A Belügyi Szemle esetében a cikkek egyedi DOI azonosítói 
az OJS rendszerben található archívumra mutatnak. A DOI azonosítók meg-
határozott szisztéma alapján kerülnek létrehozásra, amelyeknek az amerikai 
partner felé történő regisztrációját szintén az OJS rendszerben hajtjuk végre 
(Cross Ref Export Plugin) önálló admin jogosultsággal. Az MTA KIK a DataCite 
szervezet tagjaként biztosítja a DOI azonosítót a Belügyi Szemlében megjele-
nő közlemények, folyóiratcikkek számára. Ezt az azonosítót a Belügyi Szemle 
a 2020/5. szám óta alkalmazza valamennyi közlemény esetében. Az OJS rend-
szer archívumában található 2015/1. és 2019/6. közötti folyóiratszámokban 
szereplő tanulmányok esetében is utólag rögzítésre kerültek a DOI azonosítók. 
Ez elsősorban a korábban megjelent publikációk láthatóságának az elősegíté-
sét szolgálja. A regisztrált DOI azonosítók száma a Belügyi Szemlét illetően 
a cikk írása idején: 387.
A cikkek Belügyi Szemléhez való beérkezésekor a kéziratot benyújtani szán-
dékozó szerzőktől az OJS rendszerhez történő csatlakozás egyik feltételeként a 
szerkesztőség bekéri a szerző egyedi teljes ORCID azonosítóját. Az Open Re-
search and Contributor Identifier (ORCID) egy állandó és egyedi digitális azo-
nosítást nyújt, amelynek segítségével az egyes kutatók megkülönböztethetők 
egymástól. Célja, hogy a szerzőt és annak publikációját tévedés nélkül, egyér-
telműen össze lehessen kapcsolni. Kiküszöböli a gyakori nevek okozta problé-
mákat. A Belügyi Szemle tekintetében az ORCID azonosító az OJS rendszer-
ben az adott cikkben a szerzőnél kerül feltüntetésre. Az olvasó a teljes ORCID 
URL linkre kattintva a szerző tudományos munkásságáról kaphat információ-
kat. Fontos hangsúlyozni, hogy az ORCID adatbázisában található adatok fel-
töltéséért és közzétételéért kizárólag a szerző felel.
Saját, önálló magyar és angol nyelvű weboldal készítése 
Az előzőekben már többször megfogalmazott elvárások megvalósítása érdeké-
ben fogott bele szerkesztőségünk 2019 őszén a Belügyi Szemle weblapjának 
létrehozásába. Célunk az volt, hogy a mai modern kor elvárásainak megfelelő, 
minden igényt kielégítő, az olvasó közönség és a szerzők részére is viszony-
lag teljes körű információbázis jöjjön létre. Olyan megoldást vázoltunk fel, 
amely figyelembe veszi a generációk közötti eltéréseket, különbségeket is, hi-
szen mindannyian másképp és más oldalról közelítünk meg adott kérdéseket, 
és eltérően gondolkodunk egyes dolgokról. Első lépésként a szerkesztőségün-
kön belüli gondolatfertőzés során megálmodott és összerakott elképzeléseket 
tartalmazó forgatókönyvet fogalmaztuk meg. E fogatókönyv szempontjaira fi-
gyelemmel, az informatika nyelvére lefordítva alkották meg a BM informatikai 
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szakterület munkatársai és a NISZ programozói a multifunkciós honlapunkat. 
A www.belugyiszemle.hu elnevezésű weblapunk úgynevezett multifunkciós 
honlap, ugyanis nem csupán a folyóirat webes megjelenítését foglalja magában, 
hanem a Belügyi Szemle profiljának megfelelő tudományos, valamint a szakmai 
hírek területéről származó tanulmányokkal, írásokkal, közleményekkel, hírekkel 
kapcsolatban is információfúziós és információmegosztó funkcióval bír. Azonban 
szükséges hangsúlyozni, hogy a weblap kétségkívül legfontosabb menüpontja a 
hírportálos oldalon belül – az MTA, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár 
ISSN központja által előírt követelményeknek megfelelően – az önálló alolda-
lon megjelenő Belügyi Szemle folyóirat print és online változata. Ugyancsak 
a multifunkciós szerepet erősíti a Kvíz, a Szavazás és a Visszhang almenük meg-
jelenése rögtön a nyitóoldalon. Kiemelésre érdemes, hogy a honlap sokoldalú-
ságát tükrözi a szerkezeti felépítésében – a korábban már említett generációk 
közötti különbség figyelembevételét szolgálva – az ismeretszerzési, tanulási 
szándékkal készült Kvíz menüpont (szerkesztőségi szóhasználattal élve: kvíz-
learning és gameslearning). Ebben a menüpontban olyan feladatokat, úgyne-
vezett kvízlearning kérdéssorokat teszünk esetenként közzé, amelyek a rendé-
szeti képzésben tanuló (potenciálisan tízezer) középiskolai diákok érdeklődési 
körébe tartoznak, és a rendvédelmi szakmát közelebb tudják hozni a fiatalok-
hoz, mindezek mellett pedig még más érdeklődő látogató is profitálhat belőlük.
A honlapunk kialakításánál számos fontos elvet, kötelező elemet, valamint jog-
szabályi környezetet kellett figyelembe vennünk. A közszférabeli szervezetek 
honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács EU 2016/2102. irányelve, a belügyi honlapokkal szem-
ben támasztott követelmények, protokoll előírások voltak azok az iránymuta-
tók, amelyekre figyelemmel kellett lennünk. Arra is tekintettel voltunk, hogy 
a weboldalnak biztosítania kell a publikus felületen (frontend) kívül a megbí-
zó számára az egyszerű adminisztrációt (weboldal adminisztráció, webszer-
kesztőségi rendszer). Szintén fontos szempont volt a különböző jogosultsági 
szintek kialakítása, definiálása (szerkesztő, lektor stb.), amelyek függvényében 
érhetik el az egyes tartalmakat a jogosultságnak megfelelően regisztrált láto-
gatók, szerzők, lektorok, adminisztrátorok, felügyeletet ellátók stb. Mindvé-
gig meghatározó elem volt a fejlesztés során a reszponzív tervezési szempont. 
A reszponzív weboldalunk (RWD) egy olyan megközelítéssel tervezett weboldal, 
amelynek a célja az, hogy optimális megjelenést biztosítson – könnyű olvasha-
tóság, egyszerű navigáció a lehető legkevesebb átméretezéssel és görgetéssel 
– a legkülönfélébb eszközökön (az asztali számítógép monitorjától egészen a 
mobiltelefonokig). Ennek érdekében alakítottuk ki a többszintű tűzfal általi vé-
dettséget a kormányzati felhőben (központosított, rendszeres biztonsági audittal 
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üzemeltetett, virtuális infokommunikációs infrastruktúra). Figyelemmel voltunk 
a napi szintű mentés meglétére, az adatvesztés esetére. Biztosítanunk kellett 
a többnyelvűséget, amely a magyar és angol tükörfordítás együttes meglétét 
követeli meg. További fejlesztési elvárás volt a könnyű és egyértelmű kereshe-
tőség (kulcsszavakra, absztraktra), a GDPR megfelelőség, a könnyű áttekint-
hetőség, minimalista stílus, egyszerű design, időtálló és megfelelően konzerva-
tív forma kialakítása, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság nyilvántartásba 
vétel feltételeinek való megfelelés. A nyilvántartásba vétel megtörtént mind 
a Belügyi Szemle print és online folyóirat tekintetében. 
Megkerülhetetlen volt annak a követelménynek a teljesítése is, hogy a honlap 
megfeleljen az ISSN és az e-ISSN kiadás feltételrendszerének. 
A közreműködő fejlesztőknek köszönhetően az előzőkben felsorolt valameny-
nyi feltétel teljesült a honlap kialakítása során, ennek eredményeként a hazai és 
nemzetközi előírásoknak is megfelel a weblap felépítése, szerkezete és tartalma. 
A honlapunk különös értéke azonban elsősorban abban rejlik, hogy jól szerkeszt-
hető, a változó körülményeknek megfelelően átalakítható, követi a kor kihívá-
sait, és vegyes használata révén jól illeszkedik az általános hírportálos és a spe-
ciális folyóirati rendszer használhatóságához. Összeségében elmondható, hogy 
egy olyan multifunkciós weboldal jött létre, amely igen nagy elismerést váltott 
ki már eddig is a látogatók és a médiafelügyeletet ellátó szervezetek körében.
Az utóbbi öt évben megjelent közlemények 
MTMT-be történő feltöltöttségének megvalósulása
Az MTMT-hez (URL14) kapcsolódó fejlesztés érdekében felvettük a kapcsolatot 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ munkatársa-
ival, amelynek eredményeként a Belügyi Szemle önálló admin joggal rendelkezik 
2019. november 1-jétől a megjelenő cikkek MTMT adatbázisba történő rögzíté-
séhez. Ezzel a szerzőknek egy plusz kényelmi szolgáltatást nyújtunk, amely során 
a megjelenést követően rögzítésre kerülnek az adott publikációk a rendszerbe. 
Ezt a megoldást azért tartjuk fontosnak, mert így teljes biztonsággal feltöltésre 
kerül az MTMT rendszerbe a Szemlében megjelenő valamennyi közlemény. Itt 
teszünk különbséget a Szemlében megjelenő közlemények tematizálása terén. 
Külön jelöljük ezen a felületen a szakcikk, összefoglaló cikk, recenzió, interjú 
stb. műfajokat. Jelenleg 490 közlemény kezelését monitorozzuk folyamatosan 
a 2015–2020. közötti időszakra vonatkozóan. Az elmúlt egyéves időszakban 167 
közlemény került rögzítésre a Belügyi Szemle MTMT rendszerébe.
A megjelent közlemények MTMT-be történő 90% feletti feltöltöttségének kö-
vetelményét is célul tűztük ki. Ezt azáltal biztosítjuk, hogy az utóbbi öt évben 
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a Belügyi Szemlében megjelent közlemények 100%-át folyamatosan feltöltöttük az 
MTMT minősített REAL és REAL-J repozitóriumába (URL11). Ez annak köszön-
hető, hogy az MTA KIK a Belügyi Szemle admin rendszeréhez rendelte a 2015/1. 
számtól megjelent és az MTMT rendszerben rögzített összes közleményt. Ennek 
a száma jelenleg 490 rekord. A rekordok részletes áttekintése folyamatos, amely 
azt jelenti, hogy a hibás rekordok még javításra és a duplumok (több megegyező 
rekord) törlésre kerülnek. Ahogy korábban említést nyert, csak ekkor kerülhetnek 
végső rögzítésre az adott rekordok PDF formátumban a REAL-repozitóriumba. 
A közlemények – a folyóirat weboldaláról elérhetően –  
angol és magyar címmel, absztrakttal, kulcsszavakkal történő ellátása
A Belügyi Szemlében közzétett közlemények ma már rendelkeznek magyar és 
angol nyelvű címmel, absztrakttal, kulcsszavakkal. Ezek a folyóirat webolda-
láról, valamint a Belügyi Szemle OJS rendszerén keresztül szabadon, minden 
olvasó számára elérhetők.
Az ISSN és az e-ISSN szám feltüntetése a kiadványokban
Az International Standard Serial Number (ISSN) és az e-ISSN szám feltünteté-
se ugyancsak maradéktalanul teljesült. Az ISSN az időszaki kiadványok nem-
zetközi azonosítója. Az Országos Széchenyi Könyvtárban működő Magyar 
ISSN Nemzeti Központ (URL12) részére benyújtott kérelmünk alapján 2020. 
március 24-én a Belügyi Szemle havonta megjelenő időszaki folyóirat online 
kiadásváltozata, valamint a kizárólag online kiadásváltozatban megjelenő idő-
szaki különszámok részére nemzetközi azonosítószámot, úgynevezett e-ISSN 
számot állapítottak meg. Az e-ISSN szám kiadásának feltétele volt a távoli hoz-
záférésű források feldolgozásához önálló, webes nyitóoldal kialakítása (egyedi/
saját URL), az időszaki kiadvány főcímének kiemelt (önálló) feltüntetése, az 
egymást követő számok hozzáférését szolgáltató Archívum menüpont, valamint 
a nyitó weboldal archívumnak is megfelelő adatbázis kialakítása (OJS rend-
szer), továbbá a sajtótermékek vonatkozásában előírt impresszum közzététele a 
nyitó weboldalon. Ezzel egyidőben pontosításra került a Belügyi Szemle print 
számára kiadott ISSN szám is.
Számos egyéb megjelenési és kategorizáló feltétel teljesülése
A Belügyi Szemle immár a WorldCat könyvár katalógusában is szerepel 
(URL13). A WorldCat a világ legnagyobb könyvtári tartalomszolgáltatás hálózata. 
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A WorldCat könyvtárak célja, hogy erőforrásaikhoz hozzáférést biztosítsanak 
az interneten, ott, ahol az emberek többsége hozzáfog az információkereséshez. 
A folyóirat archiválási politikájának feltüntetésére vonatkozó követelmény tel-
jesült a weblapon. A lektorálási folyamatra vonatkozó kritériumnak is eleget 
tettünk, a szerkesztőségbe beküldött valamennyi kéziratra kettős vaklektorálá-
si eljárást alkalmazunk.
Az etikai kódex, a folyóirat céljának és küldetésének feltüntetése ugyancsak 
a weblapon olvasható. A megjelenés gyakoriságának feltüntetése mind a print 
és online számokban, mind a weblapon megtalálható. A főszerkesztő nevének, 
postacímének és e-mail címének, a szerkesztőségi tagok nevének, intézményei-
nek és országainak, a kiadó nevének, postacímének és e-mail címének, továbbá 
a szerzőknek és a lektoroknak szóló útmutató feltüntetése a weblapon teljesült. 
Egyéb fejlesztések
Kiemelten fontos szempont volt a fejlesztés során, hogy minden tekintetben 
egységes hivatkozási rendszer valósuljon meg a Belügyi Szemle esetében. En-
nek biztosítása érdekében a Belügyi Szemle az APA (American Psychological 
Association) hivatkozási rendszert alkalmazza és várja el annak alkalmazását a 
szerzőktől. Ennek biztosítása érdekében a Belügyi Szemle aktuálisan követi és 
alkalmazza a szervezet (APA) által kiadott „Publication Manual of the Ameri-
can Psychological Association: 7 th Edition” kötetben lefektetett referencia- és 
idéző szabályrendszereket. Az APA a nemzetközi tudományos életben az egyik 
legelterjedtebb hivatkozási rendszer. Az APA stílus egy olyan szöveges hivat-
kozási rendszer, amely azonnal biztosítja az olvasó számára, hogy lássa az in-
formációk forrását. A szöveges hivatkozások tipikusan a szerző vezetéknevét, a 
kiadás dátumát és az idézett szöveg oldalszámát tartalmazzák. Ennek a stílusnak 
a szabályrendszerét a Belügyi Szemle honlapján a Szerzőknek menüpontban tet-
tük közzé. Az APA egységes hivatkozási rendszer a Belügyi Szemle 2019/7–8. 
számától került alkalmazásra.
Angol nyelvű különszámok megjelentetése tekintetében szakmai meggyőző-
déssel valljuk, hogy az angol nyelvű tudományos periodika tovább színesítheti 
a hazai tudományos életet. Az első és a második angol nyelvű különszámban 
kilenc és tizenegy tanulmány, valamint könyvrecenzió került megjelentetésre. 
Felhívást tettünk közzé a honlapon, valamint a közösségi médiában is angol 
nyelvű közlemények megjelentetésének lehetőségéről. Erre tekintettel továb-
bi nyolc angol nyelvű kézirat szakmai lektorálása van jelenleg folyamatban, 
amelyek 2020 végén és a 2021/1. különszámunkban kapnak helyet. Az angol 
nyelvű megjelentetés iránt megnyilvánuló fokozott érdeklődést mutatja, hogy 
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eddig 1510 olvasási tevékenységet regisztrált a rendszer kizárólag az angol 
nyelvű cikkek vonatkozásában. Angol nyelvű különszámaink magas szakmai 
és nyelvi minőségét a 23 főből álló, a Belügyi Szemle szak- és tudományte-
rületét lefedő idegennyelvi szaklektorok, valamint szakfordító és angol nyel-
vű olvasószerkesztő is biztosítja. A szerzők oldaláról vizsgálva látható, hogy 
az angol nyelvű kéziratok közlésének népszerűségét elsősorban a nemzetközi 
tudományos színtéren történő szélesebb körű megjelenés lehetősége inspirál-
ja, illetve magasabb hozzáadott értéket képvisel egy angol nyelvű cikk publi-
kálása az egyetemi oktatók, kutatók és doktoranduszok esetében az előmene-
tel szempontjából. Az angol nyelvű kéziratok szerzői elsősorban az egyetemi 
szférából kerülnek ki. A Belügyi Szemle nemzetközi szakmai és tudományos 
színtéren történő megismerésének egyik kezdeti, ámde nagyon fontos lépése, 
hogy immár külföldi szerzőktől is érkeztek be kéziratok, amelyeket az első és 
a második angol nyelvű különszámunkban tettünk közzé.
A folyóirat szakmai oldalának erősítése, 
a szakmai kapcsolatok alakulása
2019 júliusában a belügyi vezetés által megfogalmazott egyik elvárás a Belügyi 
Szemle szakmai oldalának erősítése volt. Erre figyelemmel a következő két 
területen tartottuk fontosnak biztosítani a folyóirat szakmaiságának erősítését. 
A folyóirat szakmai profiljának, stratégiájának a gyakorlati igényekhez történő 
igazítása terén, amelynek egyik letéteményese a Szakmai Tanácsadó Testület 
létrejötte volt. A másik területe a szakmaiság erősítésének a Belügyminisztéri-
um háttérintézményeivel történő hatékony együttműködés kialakítását tekintet-
tük. Ennek érdekében kapcsolattartói és szaklektori hálózatok kiépítésére került 
sor. Jövőre pedig elindul a szakmai tapasztalatokat, eredményes nyomozásokat 
bemutató új rovatunk is.
A folyóirat szakmai profiljának a gyakorlati igényekhez történő igazítása
Az elmúlt egy év alatt igen szoros és kiegyensúlyozottnak mondható szakmai 
kapcsolat alakult ki a Belügyi Szemle szerkesztősége és a Belügyminisztéri-
um irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, szakmai intézmények között. 
Az első számú vezetőkkel történt személyes kapcsolatfelvétel eredményeként 
hatékony együttműködés jött létre a folyóirat szakmai jellegének erősítésére 
irányuló munkát illetően. A Belügyi Szemle szakmaiságának erősítését szol-
gálja a Szakmai Tanácsadó Testület létrehozása. E testület tagjainak a BM 
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háttérintézmények és más szakmai szervek első számú vezetőit kértük fel, hang-
súlyozva, hogy nem protokolláris szerepként fogtuk fel a megbízásukat, hanem 
a kölcsönös érdekek mentén történő együttműködésként. Az együttműködés 
eredményeként folyamatosan érkeznek szerkesztőségünkbe az aktuális szak-
mai eseményekről szóló hírek és információk, amelyeket mind Hírlevelünkben, 
mind honlapunkon a nyitóoldal Szakmai hírek, események című menüpont alatt 
teszünk közzé, szinte napi frissítéssel. 
Újdonságként debütáltunk Hírlevelünkkel 2019 őszén. A havonta megjelenő 
Hírlevelet eredetileg – a honlap létrehozásának elindulásáig – hiánypótló plat-
formnak szántuk. Azonban a Hírlevél olvasóitól érkező pozitív visszajelzések 
nyomán ezt az információmegosztó felületet továbbra is működtetni kívánjuk. 
A Hírlevélben a legújabb Belügyi Szemlében megjelenő cikkek ismertetése mel-
lett helyet kaptak és kapnak mind a mai napig a szerkesztőségi hírek, a tudomá-
nyos, szakmai hírek, frissen válogatott könyv- és folyóiratszemle, valamint eze-
ken túl lehetőséget biztosítunk az egyes szervezeteknek arra, hogy legfrissebb 
híreiket – akár képes mellékletekkel együtt – itt is közzétegyék. A minden hónap 
elején megjelenő Hírlevél ma már közel hetvenezer olvasóhoz jut el közvetle-
nül, mert a szervezetek kijelölt kapcsolattartói minden alkalommal közvetlenül 
megkapják, és kérésünknek megfelelően saját szervezetük belső hírportálján 
elérhetővé teszik a kollégák számára. Ezen túlmenően honlapunkra is mindig 
feltöltésre kerül a Hírlevél aktuális tartalma. Ugyancsak a Szakmai Tanácsadó 
Testület tagjaival kialakult hatékony szakmai együttműködésnek köszönhető, 
hogy jelentősen megemelkedett azon szakmai tartalmú cikkek száma, amelyek 
a rendvédelmi szervek gyakorlati szakembereitől érkeznek szerkesztőségünk-
höz. A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai részéről megnyilvánuló támogatás 
milyenségétől függ az is, hogy a folyóirat szakmai profilja miként alakul. Ki-
emelésre érdemes, hogy számos esetben éppen a Szakmai Tanácsadó Testület 
tagjainak ajánlásai miatt foglalkozunk kiemelten egyes témákkal, események-
kel, mi több, jelentetünk meg szakmai tartalmú tematikus lapszámot. 
A Belügyminisztérium háttérintézményeivel történő hatékony együttműködés 
kialakítása, a kapcsolattartói és a szaklektori hálózat kiépítése
A Belügyminisztérium háttérintézményeinek vezetőivel történt személyes meg-
beszélésnek megfelelően a Belügyi Szemle szakmai oldalának erősítését szol-
gálja az úgynevezett szakmai kapcsolattartói hálózat kiépítése. A Belügymi-
nisztérium épületében 2019. szeptember 24-én került sor az első kapcsolattartói 
koordinációs ülésre, amelyen az országos hatáskörű szervek vezetői által dele-
gált kapcsolattartók vettek részt, mindezt a szakmai jelleg erősítése érdekében, 
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ahol rögzítésre került az együttműködés tartalmi és formai kerete, a kapcso-
lattartás csatornái. A közel húsz kijelölt kollégával napi szinten folyik ma is a 
kapcsolattartás, amelynek fenntartása kiegyensúlyozottan és a kölcsönösség 
jegyében zajlik. A kapcsolattartók felé megfogalmazott kérés volt a tavalyi év 
során, hogy az egyes szervek jelöljenek ki a Belügyi Szemle részére szaklek-
torokat. Ez meg is történt, így összesen több mint harminc szaklektorral dolgo-
zunk együtt. Ennek köszönhetően bátran vállaltuk az A kategória megtartásához, 
valamint a nemzetközi elvárás teljesítéséhez szükséges azon feltételt is, hogy 
kettős vaklektorálást alkalmazzunk a szerkesztőségünkhöz beérkező szakmai 
cikkek lektorálásakor, amely egyúttal az OJS rendszer elengedhetetlen feltétele 
is. A rendvédelmi szervek mellett közvetlen folyóiratszakmai kapcsolatot tartunk 
fenn többek között a Vízügyi Főigazgatósággal, a Honvédelmi Minisztérium 
kijelölt munkatársaival, a kisebbségi felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki 
biztos titkárságával, a BM nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkársá-
gával és az Országos Kriminológiai Intézettel. Jó kapcsolatot ápolunk továbbá 
több szinten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal illetékes munkatársaival, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár 
és Információs Központtal és az Országos Széchenyi Könyvtár által felügyelt 
ISSN Nemzetközi Központtal. 
A járvány ideje alatt élénken követtük a napi eseményeket, nemcsak közzétet-
tük a legfontosabb tudnivalókat, de megkerestük a járványhelyzet kezelésében 
aktívan részt vállaló prominens személyeket, és interjú keretében részletesebb 
szakmai beszámolót kértünk tőlük a rendkívüli helyzetben végzett tevékeny-
ségükkel kapcsolatban. Ezek az interjúk a mai napig bárki számára elérhetők 
honlapunkon. Az interjúk nyomán bepillantást nyerhettünk a járványhelyzet 
kezelésében részt vevő szakemberek tevékenységébe, és igazán megnyugta-
tásként szolgált az a tény, hogy milyen jól szervezetten, egymás munkáját tá-
mogatva, kiegészítve végzik az illetékes szervezetek a rendkívüli helyzet adta 
feladataikat. A 2020. év nemcsak a koronavírus-járvány miatt volt különleges. 
Ebben az évben ünnepelte a Magyar Tűzoltóság 150. születésnapját, az Or-
szágos Idegenrendészeti Főigazgatóság pedig első évét zárta idén. Megtisz-
teltetésnek vettük azt a szoros szakmai együttműködést, amellyel az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepi kiadványának létrehozásában köz-
reműködhettünk. Egy magas szakmai színvonalú, színes, tematikus kiadvány-
nyal emlékezett meg a Belügyi Szemle a neves évfordulóról. Másik tematikus 
lapszámunk az idegenrendészeté volt tavaly, amelyet az Országos Idegenren-
dészeti Főigazgatóság vezetőjével készített interjú is színesített, bemutatva 
a szervezet megalakulásának történetét, mérföldköveit. A szerkesztőség kérésé-
re az együttműködő szervek – a kapcsolattartókon keresztül – rövid időn belül 
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elhelyezték a Belügyi Szemle honlapjának linkjét, illetve logóját saját webolda-
lukon, így közvetlenül elérhetővé vált munkatársaik számára a Belügyi Szemle 
honlapja. A Belügyi Szemle nemzetközi kapcsolatainak kiépítése a BM nem-
zetközi ügyekért felelős helyettes államtitkárságának közreműködésével indult 
meg. A Belügyi Szemle új összetételű szerkesztőbizottságának tagjai között ma 
már neves külföldi professzort is üdvözölhetünk.
Az online térbe történő kilépés
Az online térbe történő kilépést a szerkesztőségen belül is számos elvi kér-
dés megvitatása előzte meg. Ezek között a leginkább foglalkoztató kérdések 
a következők voltak. A print és a digitális média jövőbeni viszonya miként 
befolyásolhatja a Belügyi Szemle létét. Milyen változást – előnyt, hátrányt 
– eredményezhet, ha feladjuk a Belügyi Szemle eddigi printkommunikáció 
egyoldalúságát, és egy erőteljes, folyamatos, interaktív digitális médiakom-
munikáció megvalósítását tűzzük ki célul az értékmegőrzés és az értékterem-
tés-értékmegújulás szellemében. Fenntartható-e hosszútávon a Belügyi Szem-
le nagy hagyományokkal rendelkező nyomtatott változatának megjelentetése 
a digitális univerzum egyre erőteljesebb térhódítása mellett? Miként változ-
nak az információszerzési szokások? Mit nyer az olvasó és a szerző a digitális 
térben történő megjelenéssel? Ezekre a kérdésekre a korrekt választ nyilván-
valóan csak évek, évtizedek múlva adhatjuk meg. Természetesen nem várhat-
tunk addig, ameddig e kérdésekre adekvát válasz érkezik, mert vállaltuk, hogy 
a szerkesztőségi munkánk második évére a Belügyi Szemle a kor követelmé-
nyeinek mindenben megfelelő, infotechnikai szempontból korszerű online 
folyóirattal bővüljön.
Erre tekintettel készült el a Belügyi Szemle honlapja a 2020. januári tesztü-
zemi indulást követően mára már több mint 270 000 a látogatottsági mutató, 
a regisztrált szerzők és lektorok, felhasználók száma meghaladja a 140-es szá-
mot. A Belügyminisztérium, a rendvédelmi és a háttérintézmények honlapján is 
megjelent weblapunk, a logónkra kattintva pedig közvetlenül elérhető a Belügyi 
Szemle nyitóoldala, de külső megjelenésként elérhető a weblap a Facebookon, 
az Instagramon, valamint az okostelefonok világában is. A neten keresztül ol-
vashatók a folyóirati cikkek, valamint az egyéb közlemények.
A honlapunkon megjelenő online folyóirat kiadása tekintetében 2020-ban 
négy alkalommal, míg 2021-ben tervezetten hat alkalommal történő megje-
lenés várható, elsősorban angol nyelven, de nem zárkózunk el magyar nyelvű 
e-kiadvány megjelentetésétől sem. 
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Az OJS folyóiratkezelő és szerkesztő alkalmazás rendszerbe állítása is az on-
line térbe történő kilépési szándékunkat tükrözi, amely biztosítja, hogy teljes 
transzparenciát képez a közlemény beküldésétől a megjelenésig bezárólag, és 
egyben metaadatokat is szolgáltat a nemzetközi indexálóknak a hatékonyabb 
és gyorsabb adatátvitel, valamint a megjelent tanulmányok nemzetközi térben 
történő elérhetősége érdekében.
A ProQuest nemzetközi indexáló szervezethez történt jelentkezés feltétele volt 
az angolnyelvű honlap megléte. Hosszas vizsgálatokat követően a ProQuest 
nemzetközi indexáló szervezet felvette folyóiratunkat online adatbázisába, és 
2019. év októberétől megkezdte a Belügyi Szemle indexálását. 
A Belügyi Szemle számára a nemzetközi együttműködés kialakításának elsőd-
leges színtere ugyancsak az online tér. Az online térben történik a külföldi szer-
kesztőségi tagokkal történő kommunikáció nagy része. Az ő közreműködésükkel 
valósult meg ennek a kommunikációs csatornának a létrehozása. Ezen keresztül 
zajlik majd a nemzetközi szakmai folyóiratokkal történő együttműködés terve-
zett lebonyolítása, a folyamatos folyóirat- és közleménycsere.    
A Nemzetközi Rendészeti Figyelő megjelenését illetően megkezdődött a Bel-
ügyi Szemle új online folyóiratának előkészítése, amely a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájával (NKE RDI) (URL15) való 
együttműködésben megvalósuló rovatként jelenik meg. E rovatban megjelenő 
tanulmányok hidat képeznek a már létező külföldi szakismeretek és a magyar 
rendészeti gyakorlat között, s összekötik az NKE RDI ígéretes doktorjelöltjei-
nek elméleti tudását és a rendőri praxist.
A szakmai és a tudományos területeken az információfúziós 
és az információmegosztó szerep betöltése
Amint azt írásunk első részében már megfogalmaztuk, a Belügyi Szemle szer-
kesztősége felvállalta azt a tudományos és szakmai információfúziós és infor-
mációmegosztó szerepet, amely a folyóirat küldetésével, rendeltetésével akár 
közvetlenül, akár közvetve kapcsolatba hozható. Ennek keretében szerkesz-
tőségünk a lehetőségeire figyelemmel felkutatja és összegyűjti mindazokat 
a tudományos és szakmai híreket, információkat, amelyek a Belügyminiszté-
rium és háttérintézményei feladatrendszerével összefüggenek. Így elsősorban 
a rendészet- és közigazgatástudomány, valamint annak határtudományai, továb-
bá a víztudomány területét érintő tudományos és szakmai információk releván-
sak e tekintetben. Ilyen tudományterületek – a teljesség igénye nélkül – a követ-
kezők: a szűkebb értelemben vett rendészettudomány (rendvédelem, közrend és 
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közbiztonság, bűnmegelőzés, gazdaságvédelem, biztonságpolitika stb.), a bizton-
ságtudomány, a víztudomány, a társadalmi devianciával foglalkozó tudományok, 
az állam- és jogtudományok (kiemelten büntetőjog, kriminológia, kriminalisztika, 
börtönügy stb.), a közigazgatástudomány (kiemelten az önkormányzati igazgatás), 
valamint a határtudományok (információbiztonság, informatikai biztonság, sze-
mély- és vagyonvédelem, magánnyomozás kérdéskörével foglalkozó tudomány-
területek, egészségügyi tudományterületek, műszaki és hadtudományi területek).
Az információfúziós tevékenység során a Belügyi Szemle szerkesztősége 
számos tudományos és szakmai platformot monitorizál, a leginkább preferált 
tudományos és szakmai információforrások a szerkesztőség által kialakított 
partnerkapcsolatok (a kapcsolattartói hálózaton keresztül), a hazai és a külföl-
di rendvédelmi és tudományos intézmények honlapjai, a hazai és külföldi tu-
dományos és szakmai folyóiratok. Ezeken kívül a szakmai és tudományos ren-
dezvények, konferenciák, valamint a szakmai és tudományos élet szereplőivel 
készített interjúk, a könyvkiadók, folyóiratok recenziói. 
Az információmegosztó szerep lényege, hogy a szerkesztőség a rendelkezé-
sére álló platformokon az információfúziós tevékenysége során megismert tu-
dományos és szakmai információkat, híreket a lehető legszélesebb körben köz-
zéteszi. Ennek a feladatnak az elsődleges színtere a Belügyi Szemle weblapja, 
amelynek nyitóoldalán három (alább vázolt) képes menüpont alatt jelennek meg 
a tudományos és szakmai intézményektől, folyóiratoktól nyert információk. 
A Hírlevél – mint új kezdeményezésünk, nyomtatott formában is megjelenő 
platform – a havi lapszám megjelenését megelőzően, az adott lapszám tartal-
máról, a szerkesztőség életéről, a társfolyóiratok releváns információiról, a tu-
dományos és a szakmai élettel kapcsolatos hírekről, valamint a Belügyi Szemle 
tájékoztatási érdekkörébe tartozó hazai és nemzetközi eseményekről, hírekről 
tájékoztat. A Hírlevél fontos részét képezi a következő lapszámunk előzetese, 
valamint a releváns könyv- és folyóiratszemle.
A Tudományos élet hírei menüpontban – amely kizárólag online formában 
jelenik meg – a hazai tudományos élettel kapcsolatos legfrissebb hírek, infor-
mációk találhatók meg.
A Szakmai élet hírei menüpontban a rendvédelmi szervektől, valamint más 
belügyi szervektől kapott információkat osztjuk meg a weboldal látogatóival – 
napi frissítéssel.
Ezen túlmenően az új rovatok megjelenésével (interjú, kitekintés, portré, fó-
rum, tükör) olyan szakmai és tudományos információkat, életeseményeket je-
lentetünk meg, amelyek műfajilag ugyan nem illeszthetők sem a klasszikus ro-
vatok, sem az említett nyitóoldali menüpontok egyikébe sem, mégis úgy ítéljük 
meg, hogy a szélesebb olvasóközönség érdeklődését felkelthetik.
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Fontosabb médiametriai adatok és jellemzők 2019–2020 között
A 2019. július és 2020. november közötti időszakban a közösségi portálokon 
történt megjelenésünknek köszönhetően egyre fokozódó érdeklődés mutatko-
zott a lapunkban történő publikációs lehetőségek iránt. Ezt a tényt jól érzékel-
tetik az alábbi adatok. Az elmúlt tizenhét hónapban összesen 190 tanulmány 
érkezett szerkesztőségünkhöz. Ebből a magyar nyelvű tanulmányok száma 
157 volt, és 33 angol nyelvű tanulmányt küldtek be a szerzők. A megjelente-
tett tanulmányok száma 141 magyar és 29 angol nyelvű volt. A jelenleg meg-
jelentetésre váró tanulmányok száma 43 magyar és 4 angol nyelvű kézirat. Az 
elutasított cikkek száma 6 magyar és 4 angol nyelvű kézirat volt. A beérkezett 
cikkek különböző tudományterületeket érintettek, leggyakrabban rendészettu-
dományi, közigazgatástudományi, pszichológiai, jogtudományi, hadtudomá-
nyi, kriminalisztikai és kriminológiai közleményeket küldtek a szerzők. Az 
átlagos megjelentetési idő 125 nap volt. Tudományos (PhD) fokozattal ren-
delkező szerzők száma 49 volt, további 13 szerző professzori vagy akadémi-
kusi címmel rendelkezik.
Az elkövetkező évek kiemelt feladatai
A szerkesztőség munkatársai számára a legjelentősebb jövőbeni feladat az 
A kategóriába történő besorolás követelményeinek való megfelelés folyamatos 
rendelkezésre állásának és a még hiányzó feltételek biztosítása. A bemutatott 
fejlesztések mellett kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy magas színvonalú 
cikkeket jelentessünk meg annak érdekében, hogy a Belügyminisztérium szak-
mai, tudományos folyóirata – az A kategória megtartásán túl – megőrizze azt 
a tekintélyt és elismertséget a tudományos életben, amelynek jelenleg is birto-
kában van. Ezen túlmenően célkitűzésünk elindulni a kvartilis rendszer köve-
telményeinek való megfelelés útján. 
Megvalósítandó célként tűztük ki, hogy a Belügyi Szemle 2021/1. számától 
kezdődően a megjelentetett kéziratok nyílt hozzáférésű (Open Access) válto-
zatként is elérhetővé válnak, megtartva az előfizetés lehetőségét a print számok 
esetében. Ennek érdekében a 2020/3. angol nyelvű különszámunkban megje-
lent cikkek kezdő oldalán egy új ikon került elhelyezésre, amely használatával 
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felhasználhatják, idézhetik. A nyílt hozzáférésű kéziratok növelik a kutató hazai 
és különösen a nemzetközi ismertségét és elismertségét, növeli a kutatási ered-
mények láthatóságát és a szerző idézettségét. Ma már számos kutatásfinanszí-
rozó testület a támogatások odaítélésének feltételéül szabja a kutatási eredmé-
nyek open access formában való közzétételét.
Terveink között szerepel, hogy 2021-ben hat angol nyelvű online különszám 
kerüljön megjelentetésre, mivel egyre nagyobb számban érkeznek szerkesztő-
ségünkbe angol nyelvű kéziratok.
Folytatjuk a Belügyi Szemle archívumának (MTMT, OJS rendszer) kialakí-
tását a 2015/1. számig történő adatfeltöltés befejezésével.  
Tovább haladunk a megkezdett úton a nemzetközi indexáló szervezetek irá-
nyába. A DOAJ, az EBSCO (első körben), valamint a SCOPUS és a Web of 
Scinece (másod körben) nemzetközi indexáló szervezetekkel történő szerződés-
kötések előkészítését és megkötését szeretnénk megvalósítani 2021–2022-ben. 
A nemzetközi indexáló partnereink feltételrendszereit szem előtt tartva szorgal-
mazzuk szerzőink felé, hogy a 2021/1. számtól 25%, majd a 2021/7. számtól 
legalább 50% terjedelemben tartalmazzon a benyújtott kéziratok felhasznált 
irodalmának ProQuest, EBSCO, SCOPUS vagy Web of Scinece által indexált 
folyóiratokban megjelent publikációkat.
Befejezés
Érzékelhető, hogy igencsak mozgalmas évet tud maga mögött a Belügyi Szem-
le szerkesztősége, valamint az is, hogy milyen irányú erőfeszítéseket tettünk 
az elmúlt esztendőben. Kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy a hazai és a 
nemzetközi tudománymetriai minősítési szempontoknak mind jobban megfe-
leljünk. Erre azért is különös figyelemmel voltunk, mert a tudományos teljesít-
mény és minőség mutatója a nemzetközi megmérettetés szintjén ma már – ha 
nem is kizárólagosan – a tudománymetriai adatok alapján történik (URL16). 
A hazai tudományos folyóiratok egy része már ma is, de a biztonsággal határos 
valószínűséggel állítható, hogy a közeljövőben szinte mindegyike követni fogja 
a hivatkozott nemzetközi trendet, és igyekszik megfelelni az általános nemzetközi 
követelményrendszer kritériumainak. Azt is tudjuk, hogy az elkövetkező évek 
feladatai – különösen a kvartilis minősítés megszerzése – még nagyobb kihí-
vást jelentenek számunkra, de teljes szakmai hittel és erkölcsi meggyőződés-
sel állítjuk, hogy a szerkesztőség munkatársai mindent el fognak követni an-
nak érdekében, hogy a kitűzött célokat eredményesen megvalósítsák. Hisszük, 
hogy az eltelt egy esztendő erőfeszítéseinek eredményeként olyan folyóirat 
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van kialakulóban, amely hozzájárulhat a szerzőink, a kutatók, a felsőoktatás-
ban jelen lévő oktatók tudományos láthatóságának és nemzetközi ismertségé-
nek növeléséhez is.   
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